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Prezado Leitor,
Nesta edição da Revista ConTexto, número 30, volume 15, que corresponde à segunda edição da revista em 2015, são disponibilizados oito artigos que discutem temas pertinentes às áreas da Contabilidade e seu ensino e pesquisa. 
O primeiro artigo, intitulado “Evidenciação de investimentos em tecnologia da informação: um estudo 
nos relatórios das empresas de capital aberto”, de autoria de Fernanda Francielle de Oliveira Malaquias, Rodrigo 
Fernandes Malaquias, Marília Ribeiro de Sousa e Gabriela Fonseca Felice de Oliveira, tem por objetivo identificar 
o nível de evidenciação dos investimentos em tecnologia da informação nas notas explicativas e nos relatórios da 
administração publicados pelas empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São 
Paulo (BM&FBovespa).
O segundo artigo, intitulado “Participação orçamentária e definição das metas orçamentárias em uma 
cooperativa agroindustrial”, de autoria de Carlos Eduardo Facin Lavarda, Sueli Viviani Sant’ana, Leossania 
Manfroi e Luciane Dagostini, verifica a influência da participação orçamentária de gestores na definição das 
metas orçamentárias em uma cooperativa agroindustrial do sul do Brasil.
O terceiro artigo, intitulado “Estado da arte da revista Contabilidade Vista & Revista: uma análise da 
produção acadêmica de 2008 a 2012”, de Henrique César Melo Ribeiro, analisa o estado da arte da produção 
acadêmica da revista Contabilidade Vista & Revista de 2008 a 2012.
O quarto artigo, “Gestão de riscos: análise da evidenciação de riscos nas concessionárias de rodovias 
listadas na Bovespa com base na metodologia Coso”, os autores Cristian Baú Dal Magro, Roselaine Filipin e 
Francisco Carlos Fernandes identificam os riscos divulgados e analisam o conteúdo de evidenciação da gestão de 
riscos pelas concessionárias de rodovias listadas na Bovespa, com base na metodologia Coso.
O quinto artigo, de autoria de Paula Fusiger, Leticia Medeiros da Silva e Wendy Beatriz Witt Haddad 
Carraro, intitulado “Auditoria independente: principais infrações que acarretam em processo administrativo 
sancionador pela Comissão de Valores Mobiliários”, tem o objetivo de identificar as principais infrações cometidas 
por auditores independentes, pessoas físicas ou jurídicas, as quais acarretam em processos administrativos 
sancionadores, julgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O sexto artigo, intitulado “Controles internos no setor público à luz da estrutura do Coso: o caso de um 
órgão de compra da Marinha do Brasil”, de autoria de Carlos Alexandre Nascimento Wanderley, Ana Carolina 
Pimentel Duarte da Fonseca e Helmut Alexandre de Paula, objetiva apurar o nível de harmonização teórica e 
prática entre os procedimentos de controle interno apontados como indispensáveis pela literatura do Coso I e os 
procedimentos de controle adotados pelo departamento de aquisição de um órgão de compra da Marinha do Brasil.
O sétimo artigo, “Portal da transparência: um estudo comparativo entre os municípios de Porto Alegre e 
Pelotas”, de Carla Hosser, Ana Paula Capuano da Cruz, Débora Gomes Machado e Alexandre Costa Quintana, 
tem como objetivo analisar os portais de transparência dos municípios gaúchos de Pelotas e Porto Alegre, bem 
como o conteúdo disponibilizado nesses portais.
Para finalizar este número da revista, o oitavo artigo “Análise da aderência das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) em instituições de ensino superior do Rio Grande do 
Sul”, de Elisângela Batista Maciel, Clóvis Antônio Kronbauer, Ernani Ott, Marco Aurélio Gomes Barbosa e 
Luiz Henrique Figueira Marquezan analisam se os conhecimentos de contabilidade pública, constantes nas 
respectivas disciplinas de cursos de graduação em Ciências Contábeis de instituições de ensino superior do 
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Rio Grande do Sul, atendem ao que está proposto nas normas contábeis específicas aplicadas ao setor 
público (NBCASP).
Gostaríamos de agradecer o apoio recebido pelos pareceristas e pela equipe da revista, bem como 
desejar os parabéns aos articulistas. 
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